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MOTTO 
 
 
“It is not what we get. But who we become, what we contribute... that 
gives meaning to our lives.” – Anthony Robbins 
 
 
 
“Love what you do and do what you love. Don’t listen to anyone else 
who tells you not to do it. You do what you want, what you love. 
Imagination should be the center of your life.” – Ray Bradbury 
 
 
 
“Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku;  
kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, 
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.” – Mazmur 28:7 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan atas kebijakan 
manajemen dalam SIA persediaan, menganalisis akurasi informasi operasional 
yang dihasilkan sistem, menganalisis pengendalian internal yang diterapkan 
organisasi, dan merekomendasikan perbaikan sistem atas temuan-temuan audit 
operasional SIA persediaan RSK Ngesti Waluyo Parakan.  
Metode penelitian ini menggunakan metode audit melalui pendekatan 
“Around the Computer” dengan beberapa tahapan audit operasional, seperti 
peninjauan pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi, konfirmasi prosedur 
manajemen dengan personel operasional, pengamatan aktivitas dan fungsi 
operasional, pengujian laporan dan perencanaan operasional, pengujian akurasi 
informasi operasional, dan pengujian pengendalian. Selanjutnya, metode 
pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan empat cara, yaitu 
wawancara, konfirmasi, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil yang diperoleh dari proses audit operasional sistem ini berfokus pada 
temuan kelemahan-kelemahan sistem dan rekomendasi perbaikan sistem. Temuan 
kelemahan sistem meliputi kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan, 
informasi yang dihasilkan dari sistem tidak akurat, sistem sistem pengendalian 
internal masih lemah, pengendalian manajemen perlu diperbaiki secara physic dan 
logic, serta pengendalian aplikasi perlu diperbaiki melalui pembaruan sistem. 
Kemudian, rekomendasi perbaikan sistem yang diusulkan didasari oleh temuan 
kelemahan-kelemahan sistem. 
 
Kata kunci: Audit Operasional, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi 
Akuntansi Persediaan, Sistem Pengendalian Internal. 
 
 
 
